津山のわらべうた(2):ことばあそびの歌 by 杉山 知子 & 井戸 和秀
美作大学・美作大学短期大学部紀要（通巻第49号抜刷） 


































































































































































































































































たんたん たぬきの金玉は 風に揺られて ゆらゆら
それを見ていた親だぬき 腹をかかえて わっはっはっ
調子を合わせて ゆらゆら
⑤譜27「だれとだれとに」（歌：山田美那子）
だれとだれとになりたいか　あんたとだれとになり
たいか
⑥譜28「あめが しょぼしょぼ」（歌：山田美那子）
雨がしょぼしょぼ降る晩に　豆狸（まめだ）がとっ
くり持って酒買いに　今晩は　はい　今晩は
以上，採取した津山のわらべうたの中から，ことば
あそびに関する28曲について，楽譜と若干の解説を示
した。
註
１）杉山知子・井戸和秀　2003 津山のわらべうた（１）美
作女子大学・同短期大学部紀要48 91-100
２）津山市押入に生まれ，現在津山市下田邑に在住。調
査時点において86歳である。
３）津山市林田町に生まれ，現在津山市林田に在住。調
査時点において65歳である。
４）堀内敬三・井上武士編 1978 日本唱歌集　岩波文
庫　66
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